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sumbernya serta disebutkan di dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Metode merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam 
dunia pendidikan termasuk Pendidikan Agama Islam. Suatu kegiatan 
belajar mengajar tidak lengkap jika tidak memiliki metode atau cara yang 
tepat dalam pembelajaran. Tanpa pengajaran yang baik kegiatan belajar 
mengajar tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana metode 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta apa faktor pendukung dan 
penghambat  pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak tuna 
grahita di SMPLB C YPSLB Kerten Surakarta. Tujuan penelitian ini 
adalah mendeskripsikan metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
pada anak tuna grahita serta faktor pendukung dan penghambat  
pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak tuna grahita di SMPLB 
C YPSLB Kerten Surakarta. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis 
adalah menambah wawasan dan khasanah keilmuan, terutama dalam ilmu 
pendidikan dan pengajaran Pendidikan Agama Islam, lebih khusus lagi 
bagi anak penyandang cacat yang memiliki intelegensi di bawah rata-rata. 
Sedangkan secara praktis dapat dijadikan masukan, sumbangan pemikiran 
dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pembinaan 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa baik 
di SMPLB C Kerten Surakarta maupun SMPLB C lainnya. 
Ditinjau dari objeknya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan,  
karena data-data yang diperlukan untuk menyusun karya ilmiah ini 
diperoleh dari lapangan yaitu di SMPLB C YPSLB Kerten 
Surakarta.Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis 
datanya adalah deskriptif kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulannya 
menggunakan cara berpikir induktif  yaitu, cara berpikir untuk mengambil 
kesimpulan dari masalah yang sifatnya khusus ke masalah-masalah yang 
sifatnya umum 
Peneliti menyimpulkan bahwa metode pembelajaran untuk anak tuna 
grahita pada dasarnya memiliki kesamaan dengan metode pembelajaran 
pada anak normal, hanya saja ketika dalam pelaksanaan memerlukan 
modifikasi agar sesuai dengan kondisi anak yang melakukan pembelajaran 
tersebut. Metode tersebut antara lain: metode ceramah, metode hafalan, 
metode demonstrasi, metode latihan (drill), metode pemberian tugas, dan 
metode sosiodrama. Adapun beberapa faktor pendukung, antara lain: 
Adanya kesiapan anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, 
guru pandai dalam memilih suatu metode yang tepat serta penggunaannya, 
dan suasana lingkungan belajar yang mendukung. Kendala dari penerapan 
metode PAI antara lain: Kondisi fasilitas atau sarana dan prasarana yang 
kurang memadai dan menarik dan kompetensi belum tercapai secara 
tuntas, karena pembelajaran Pendidikan Agama Islam hanya sekali dalam 
sepekan, dan waktunya berkisar 35 menit 
 







 ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذﻮُﻌَﻧَو ُهُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﮫُﻨْﯿِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُهُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﮫﱠﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِإ
 ُﷲا ِهِﺪْﮭَﯾ ْﻦَﻣ ،ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌﱢﯿَﺳ ْﻦِﻣَوُﮫَﻟ َيِدﺎَھ َﻼَﻓ ُﮫْﻠِﻠْﻀُﯾ ْﻦَﻣَو ُﮫَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ .
 ُهُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﮭْﺷَأَو ُﮫَﻟ َﻚْﯾِﺮَﺷ َﻻ ُهَﺪْﺣَو ُﷲا ﱠﻻِإ َﮫَﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﮭْﺷَأ
ُﮫُﻟْﻮُﺳَرَو.ّﻠَﺻ ﱠﻢُﮭﱠﻠﻟَاِﻰ َﻣَو ِﮫِﺒْﺤَﺻَو ِﮫِﻟآ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨﱢﯿِﺒَﻧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢﱢﻠَﺳَو ْﻢُﮭَﻌِﺒَﺗ ْﻦ
ِﻦْﯾﱢﺪْﻟا ِمْﻮَﯾ ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ.ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan Rahman dan RahimNya, sehingga skripsi ini (Studi Kasus di 
Sekolah Menengah Pertama Bagian C Yayasan Pembina Sekolah Luar Biasa 
Kerten Surakarta)dapat selesai dengan baik. 
Pendidikan merupakan salah satu bentuk dari kewajiban bagi semua orang, 
baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, 
bahkan orang cacat pun wajib diberikan pendidikan, agar mereka mampu mandiri 
tanpa harus tergantung dengan orang lain. Salah satu kekurangan (kecacatan) 
yang banyak jumlahnya di Indonesia, yaitu tuna grahita atau biasa disebut cacat 
mental.Anak tuna grahita memiliki kemampuan intelektual atau IQ dan 
keterampilan penyesuaian di bawah rata-rata teman seusianya.Anak-anak cacat 
mental juga selayaknya mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan tingkat 
kemampuan mereka masing-masing.Oleh karena itu, dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam memerlukan penggunaan metode yang sesuai dengan 
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